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Supply of coal to public power stations and all coking plants in 1986 
According to the 1986 figures, coal supplies to the Community electricity 
industry have not yet suffered as a result of the worldwide fall in 
energy prices and the decline in value of the dollar. On the contrary, 
deliveries of coal to public power stations increased in most Member 
States, with the exception of Belgium, by a total of 7.7 mio t (+4.3%). 
Use of Community coal increased by 7.3 mio t (5.4%) due primarily to the 
United Kingdom, (4.7 mio t; or 5.8%) where, traditionally, needs are 
covered almost exclusively by domestic production, and the Federal 
Republic of Germany, where again the largest taker for German coal was 
the public electricity and heat industry (+2.9 mio t, or 7.9%). However, 
use of indigeneous coal dropped slightly in Belgium C-3.6%) and Spain 
(-4.8%). 
The proportion of imported coal in total purchases remained almost 
unchanged from the previous year at 42.3 mio t. Italy, the Netherlands, 
Denmark and above all Spain counterbalanced a fall in imports from third 
countries with increased imports from the other Member States. The 
leading non-Community supplier was still South Africa, with 13.8 mio t 
C-7.9%), followed by the USA with 11.4 mio t (+8.7%) and Australia with 
8.8 mio t (+2.6%) • 
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Community stocks of power station coal increased by 7.1 mio t <t 11.6%). 
In 1986 coal supplies to coking plants throughout the Community were 
affected by the crisis in the steel sector. Compared to an increase in 
1985 of 7 mio t (+9.3%) over the previous year, supplies for EUR-12 fell 
by 4.8 mio t (-5.9%) to 76.5 mio t. Imports from third countries alone 
fell by 2.8 mio t. This trend was reflected in all Member States. Only in 
the Federal Republic of Germany, where the use of domestic coal was 
supported by state subsidies, could the fall in deliveries to the steel 
industry be kept within reasonable limits, at 0.2 mio t (-0,7%). 
The ratio of Community coal to imported coal in total supplies to coking 
plants changed only slightly, despite the reduced quantities. In 1986, 
Community coal accounted for 60.5% of supplies to coking plants, compared 
to 59.3% in 1985. 
Within the Community, however, trends differed between the Member States. 
Whereas in France, Italy and Belgium the proportion of Community coal 
fell relatively sharply, in the Netherlands, United Kingdom and Spain the 
proportion of imported coal was significantly lower than in the previous 
year. In Spain there was a 23.2% shift from imported coal to domestic 
coal compared to 1985. 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS 
OOO t Ct =.t) 
1985 
E U R 1 2 * 
Hard coal froa EUR 12 137 597 76,5 % 145 318 
of which: 
1 - domestic origin 135 430 75,3 % 142 746 
among which: recovered coal 4 061 2,3 % 4,240 
2 - other Community countries 2 167 1,2 X 2 566 
F.R. of Germany 303 0,2 % 249 
France 155 0,1 X 234 
Belgium 211 o, 1 % 79 
United Kingdom 498 0,8 X 1 947 
Other countries 57 
Hard coal froa third-party countries! 42 316 23,5 % 42 344 
of which 
USA 10 457 5,8 % 11 366 
USSR 561 0,3 % 699 
Poland 5 808 3,2 X 4 269 
Canada 1 073 0,6 % 851 
Australia 8 581 4,8 % 8 763 
Republic of South Africa 14 980 8,3 % 13 795 
Other countries 856 0,5 % 2 601 
SUPPLIES 179 913 100 X 187 622 
E U R 1 0 * 
Houille en provenance d'EUR 12 123 571 75,5 X 131 900 
soit : 
1 - provenance nationale 121 469 76,2 X 129 434 
dont : produits de recuperation 4 061 2,5 X 4 240 
2 - provenance d'autres pays 2 102 1,3 X 2 466 
R.F. d'Allemagne 303 0,2 X 249 
France 155 0,1 X 234 
Belgique 211 o, 1 x 79 
Royaume-Uni 433 0,9 X 847 
Autres pays 57 
Houille en provenance des pays tiers! 40 057 24,5 X 38 311 
soit : 
Etats-Unis 9 483 5,8 X 10 312 
URSS 561 0,3 X 699 
Pologne 5 769 3,5 X 4 269 
Canada 1 073 0,7 % 851 
Australie 8 490 5,2 % 8 555 
Republique d'Afrique du Sud 13 854 8,6 X 111 162 
Autres pays 827 0,5 " 2 463 
APPROVISONNEMENT 163 628 100 X 170 211 
* including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftwerke 
1986 
77,4 % 
76,1 % 
2,3 % 
1,4 % 
0,1 % 
0,1 % 
0,0 X 
1,1 X 
0,0 % 
22,6 % 
6,1 X 
0,4 % 
2,3 X 
0,4 % 
4,7 X 
7,3 % 
1,4 X 
100 X 
77,5 % 
76,0 % 
2,5 X 
1,4 X 
0,1 X 
0,1 X 
o,o" 
1,1 X 
0,0 X 
22,5 X 
6,1 X 
0,4 X 
2,5 X 
O,S X 
s,o" 
6,6 X 
1,4 X 
100 X 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1986/85 1985/84 
+ 5,6 % + 41,8 X 
+ 5,4 X + 43,3 X 
+ 4,4 % + 65,9 X 
+ 18,4 % - 13,1 % 
- 17,8 % - 65,4 X 
+ 51,0 X + 23,0 X 
- 62,6 % + 150,5 X 
+ 30,0 X + 5,1 % 
+ 0,1 X + 4,7 % 
+ 8,7 X + 52,3 X 
+ 24,6 X - 25,3 X 
- 26,5 % - 39,7 X 
- 20,7 X - 5,8 X 
+ 2,1 X + 19,4 % 
- 7,9 % + 3,4 X 
+ 204 % + 128,3 X 
+ 4,3 X + 30,9 % 
+ 6,7 X + 48,3 % 
+ 6,6 X. + 50,3 X 
+ 4,4 X + 65,9 X 
+ 17,3 X - 15,7 X 
+ 17,8 X - 65,4 X 
+ 51,0 % + 23,0 X 
- 62,6 X + 150,5 X 
+ 28,9 X + 0,4 % 
- 4,4 X + 1, 1 X 
+ 8,7 X + 41,9 X 
+ 24,6 X - 21, 1 X 
- 26,0 X - 39,7 X 
- 20,7 X - 4,5 X 
+ 0,8 X + 19,2 X 
- 19,4 % - 2,4 X 
+ 198 X + 275,9 X 
+ 4,0 X + 33,1 X 
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HARO COAL 
SUPPLIES OF 
PUBLIC POWER STATIONS 
BT COUNTRT OF ORIGIN 
15.3 • 
1985 
TOTAL: 11909 MIO T 
OF WHICH FROM , DONT EN PROV. D' 
EUR 12: 16o5 x 
15.9 , 
1986 
TOTAL : 18101 MIO T 
OF WH i CH FROM , DONT EN PROV. D' 
EUR 12: 11at. x 
1111 
DOMESTI C ORIGIN OTHER COMM. COUNTRI ES USA 
EUR 12 HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES 
CENTRALES ELECTRIQUES 
DES SERVICES PUBLICS 
PAR PATS D'ORIGINE 
4.6 ' 
'----------5.8 .,. 
L_ _________ 1. 2 ., 
4a5 X 
'--------6.1 , 
'---------- la4 Y. 
1111 ~ 
SOUTH AFRICA AUSTRALIA 
D 
OTHER COUNTR IES 
AFRIQUE DU SUD AUSTRAL!E AUTRES PAYS 
[_N_!I_T-10-N-AL_E _____ AU_T_R_ES-PA_Y_S_C_E _ _ ____ _ U_S_A _ _____________ _________________ ___, 
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H A R D C O A L HOUILLE 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS APPROVISIONNEMENT DES ·cENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 ooo.t (t =.t). 
I I I I 
I 1985 I 1986 I 1986/85 . I 1985/84 
I . , . I I 
BR DEUTSCHLAND * 
Hard coal froa EUR 12 36 471 86,1 X 39 343 88,1 X + 7,9 % - 3,5 X 
of which : 
1 - domestic origin 36 132 85,3 X 39 003 87,3 X + 7,9 X - 3,7 % 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 339 0,8 X 340 0,8 X + 0,3 X + 17,7 % 
F.R. of Germany 
France 155 0,4 X 150 0,3 % - 3,2 X + 23,0 X 
Belgium 20 9 - 55,0 X - 31,0 X 
United Kingdom 161 0,4 X 161 0,4 X + 30,9 X 
Other countries 3 20 0,1 % 
Hard coal froa third-party countries! 5 900 13,9 % 5 333 11,9 X - 9,6 % + 8,0 X 
of which 
USA 555 1,3 X 303 0,7 X - 45,4 % + 4,5 % 
USSR 164 0,4 X 145 0,3 X - 11,6 X + 95,2 % 
Poland 2 158 5,1 X 2 144 4,8 % a- 0,7 % - 6,9 X 
Canada 183 0,4 X 43 0,1 % - 76,5 % - 59,6 X 
Australia 663 1,6 % 747 1,7 % + 12,7 % + 2,0 % 
Republic of South Africa 1 970 4,6 % 1 653 3,7 X - 16,1 X + 59,8 X 
Other countries 207 0,5 X 298 0,6 X + 44,0 % + 8,4 % 
SUPPLIES 42 371 100 X 44 676 100 X + 5,4 X - 2,1 % 
FRANCE 
Houille en provenance d'EUR 12 1 890 25,9 X 2 495 34,0 X + 32,0 X - 60,3 % 
soit : 
1 - provenance nationale 1 503 20,6 X 2 090 28,5 X + 39,1 % C 54,9 % 
dont: produits de rfcupfration 
2 - provenance d'autres pays. 387 5,3 % 405 5,5 X + 4,7 X - 73,0 % 
R.F. d'Allemagne 286 3,9 X 181 2,5 X - 36,7 % - 59,6 % 
France 
Belgique 101 1,4 X 59 0,8 X - 41,6 X 
Royaume-Uni 165 2,2 X 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers! 5 405 74,1 X 4 832 66,0 % - 10,6 X - 40,1 X 
soit : 
Etats-Unis 183 2,5 X 792 10,8 X + 333 X - 39,8 % 
URSS 98 1,3 % + 88,5 X 
Pologne 642 8,8 X 268 3,7 X - 58,3 X - 69,6 X 
Canada 460 6,3 X 490 6,7 X + 6,5 X + 243 X 
Austral ie 934 12,8 X 116,6 15,9 X + 24,8 X - 58,1 X 
Ripublique d'Afrique du Sud 3 088 42,4 X 1 445 19,7 X - 53,2 X - 20,4 X 
· Aut res pays 671 9,2 X 
APPROVISONNEMENT 7 295 100 X 7 327 100 X +0,4 - 47,1 X 
• including Bergbauverbundkraftwerke / y compris Bergbauverbundkraftverke 
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H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS 
1985 
Houille en provenance d'EUR 12 
soit : 
1 - provenance nationale 
dont : produits de recuperation 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers! 9 111 
soit : 
Etats-Unis 3 599 
URSS 
Pologne 817 
Canada 
Australie 254 
Republique d'Afrique du Sud 4 441 
Autres pays 
APPROVISONNEMENT 9 111 
Hard coal froa EUR 12 196 
of which : 
1 - domestic origin 126 
among which : recovered coal 126 
2 - other Community countries 70 
F.R. of Germany 17 
France 
Belgium 53 
United . Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 4 799 
of which 
USA 2 303 
USSR 
Poland 638 
Canada 97 
Australia 475 
Republic of South Africa 99 
Other countries 187 
SUPPLIES 4 995 
6 
OOO t Ct ::: t) 
1986 
I T A L I A 
100 X 9 393 
39,5 X 4 494 
9,0 X 230 
2,8 X 189 
48,7 X 4 480 
100 X 9 393 
N E D E R L A N D 
4,0 X 51 
2,5 X 
2,5 X 
1,5 X 51 
0,4 X 51 
1,1 X 
96,0 X 5 185 
46,1 X 2 035 
12,8 X 441 
1,9 X 19 
29,5 X 2 579 
2,0 X 
3,7 X 111 
100 X 5 236 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1986/85 1985/84 
100 X + 3,1 X + 8,7 X 
47,8 X + 24,9 X + 59,5 X 
2,5 X - 71,9 X - 50,0 X 
2,0 X - 25,6 X + 98,4 X 
47,7 X + 0,9 X + 5,9 X 
100 X + 3,1 X + 8,7 X 
1,0 X - 74,0 X -40,8 X 
+ 38,5 X 
+ 38,5 X 
1,0 X - 27,1 X - 70,8 X 
1,0 X + 300 X - 89,9 X 
- 15, 9 X 
99,0 X + 8,0 X + 2,1 X 
38,9 X - 11,6 X + 11, 2 X 
8,4 X - 30,9 X - 7,0 X 
0,3 X - 80,4 X + 1,0 X 
49,3 X + 74,8 X - 18,7 X 
2,1 X - 40,6 X 
100 X + 4,8 X - 0,7 X 
H A R D C O A L HO _U I.l LE 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 OOO t . Ct = t) 
I I 
1985 1986 I 1986/85 . I 1985/84 
I . I 
BELGIQUE/ BEL&If 
Hou;lle en provenance d'EUR 12 2 943 59,9 X 2 836 63,3 X - 3,6 X - 4,2 X 
soit: 
1 - provenance nationale 2 943 S9,9 X 2 836 63,3 X - 3,6 X - 2,5 % 
dont : produits de rfcupfration 808 +6,4 X 783 17,4 X - 3,1 X + 1,0 X 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Hou;lle en provenance des pays tiersl 1 970 40,1 X 1 641 36,7 X - 16,7 X - 32,2 X 
soit : 
Etats-Unis 523 10,6 X 532 11,9 X + 1,7 X - 23,2 X 
URSS 
Pologne 
Canada 5 21 0,5 X 
Australie 136 2,8 X 167 3,7 X + 22,8 X - 44,S X 
Republique d'Afrique du Sud 1 306 26,6 X 921 20,6 X - 29,5 X - 32,-2 X 
Autres pays 
APPROVISONNEMENT 4 913 100 X 4 477 100 X - 8,9 X - 17,8 X 
UNITED KINGDON 
Hard coal froa EUR 12 I 80 802 96,8 X 85 505 98,6 X + 5,8 X + 119 X 
of which: I 
1 - domestic origin I 80 765 96,7 X 85 505 98,6 X + 5,8 X . + 119 X 
among which: recovered coal I 3 253 3,9 X 3 457 4,0 X + 6,3 X + 99,2 X 
2 - other Community countries I 37 0,1 X 
F.R. of Germany I 
France I 
Belgium I 37 0,1 X 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal froa third-party countrie~ 2 679 3,2 X 1 187 1,4 X - 55,7 X 
of which 
USA 58 0,1 X 140 0,2 X 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 2 532 3,0 X 047 1,2 X - 58,7 X 
Republic of South Africa 
Other countries 89 0,1 X 
SUPPLIES 83 481 100 X 86 692 100 X + 3,8 X + 126 X 
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H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS 
1985 
Hard coal froa EUR 12 47 
of which : 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 47 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 47 
Other countries 
Hard coal froa thir<f1,arty cotmtries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 47 
Hard coal froa EUR 12 1 222 
of which : 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 222 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 222 
Other countries 
Hard coal froa thir<f1,arty cotmtriesl 9 832 
of which 
USA 938 
USSR 299 
Poland 514 
Canada 328 
Australia 2 459 
Republic of South Africa 2 950 
Other countries 344 
SUPPLIES 11 054 
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OOO t Ct = t) 
1986 
I R E L A N D 
100 X 630 
100 X 630 
17 
84 
11 
100 X 481 
37 
100 X 630 
D A N PI A R K 
11,1 X 040 
11, 1 X 040 
11, 1 X 040 
88,9 X 10 318 
17,5 X 594 
2,7 X 554 
13,7 X 186 
3,0 X 278 
22,2 X 2 660 
26,7 X 2 663 
3,1 X 383 
100 X 11 358 
H () U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1986/85 1985/84 
100 X + 1 240 X + 38,2 X 
100 X + 1 240 X + 38,2 X 
2,7 X 
13,3 X 
1,8 X 
76,3 X + 923 X + 38,2 X 
5,9 X 
100 X + 1 240 X + 38,2 X 
9,2 X - 14,9 X + 178 + 
9,2 X - 14,9 X + 178 X 
9,2 X - 14,9 X + 178 X 
90,8 X + 4,9 X + 13,6 X 
14,0 X - 17,8 X + 261 X 
4,9 X + 85,3 X + 89 X 
10,4 X - 21,7 X - 46,4 X 
2,5 X - 15,3 X - 23,9 X 
23,4 X + 8,2 X + 39,9 X 
23,4 X - 9,7 X 
12,2 X + 302 X ·-
100 X + 2,8 X + 21,5 X 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS 
1985 
Houille en provenance d'EUR 12 
soit : 
1 - provenance nationale 
dont : produits de recuperation 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers! 361 
soit : 
Etats-Unis 324 
URSS 
Pologne 
Canada 
Australie 
Republique d'Afrique du Sud 
Autres pays 
APPROVISONNEMENT 361 
Hard coal froa EUR 12 13 777 
of which : 
1 - domestic origin 13 777 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries! 1 563 
of which 
USA 317 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 91 
Republic of South Africa 1 126 
Other countries 29 
SUPPLIES 15 408 
OOO t (t.=.t) 
E L L A S 
100 % 422 
89,B % 422 
37 10,2 X 
100 % 422 
E S P A R A 
89,8 X 13 112 
89,8 X 13 112 
10,2 % 3 033 
2, 1 X 54 
0,6 % 208 
7,3 X 2 633 
0,2 138 
100 X 16 145 
1986 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1986/85 1985/84 
100 X + 16,9 X - 19,1 X 
100 X + 16,9 X 
- 85,1 X 
10 " + 16,9 % - 19, 1 X 
81,2 X - 4,8 X 
81,2 % - 4,8 X 
18,8 % + 94,0 X 
0,3 % 
1,3 X 
16,3 % 
0,9 X 
100 % + 4,8 X 
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H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC POWER STATIONS 
Hard coal froa EUR 12 
of which : 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 
10 
1 OOO t Ct = t) 
1985 
P O R T U G A L 
249 26,3 X (306) 
184 19,5 X (200) 
65 6,8 X (100) 
65 6,8 X (100) 
696 73,7 X (1000) 
657 69,6 X <1000) 
39 4,1 X 
945 100 X 1 306 
1986 
23,4 X 
76,6 X 
100 X 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1986/85 1985/84 
+ 20,5 X 
+ 43,7 X 
+ 38,2 X 
H A R D COAL HOU ILLE 
SUPPLIES OF ALL COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES COKERIES 
.1 ooo.t. (t.:.t) 
I I I 
I 1985 I 1986 I 1986/85 1985/84 
... I I ., . 
E.U R. .. 1.2 
Hard coal frOII EUR 12 48 178 59,3 X 46 269 60,5 X - 4,0 X + 6,2 X 
of which: 
1 - domestic origin 42 901 52,8 X 42 100 55,0 X - 1,9 % + 9,5 % 
2 - other Community countries 5 277 6,5 X 4 169 5,4 % - 21,0 X - 14,7 X 
F.R. of Germany 5 023 6,2 % 4 136 5,4 X - 17,7 X - 16,6 % 
France 
Belgium 84 0,1 % 33 - 60,7 % 
United Kingdom 
Other countries 106 0,1 % 
Hard coal frOII third-party countries! 33 080 40,7 X 30 238 39,5 % - 8,6 % + 14,4 % 
of which 
USA 19 514 24,0 % 17 850 23,3 % - 8,5 % + 25,4 X 
USSR 389 0,5 % 182 0,2 % - 53,2 X + 37,9 % 
Poland 3 634 4,5 % 2 839 3,7 % - 21,9 % + 5,8 X 
Canada 590 0,7 X 634 0,8 X + 7,5 % - 67,2 X 
Australia 8 508 10,5 % 8 097 10,6 % - 4,8 X + 9,9 % 
Republic of South Africa 75 0,1 X 204 0,3 X + 172 % 
Other countries 370 0,4 X 432 0,6 % + 16,8 % 
SUPPLIES 81 258 100 % 76 507 100 X - 5,9 X + 9,3 X 
E U R 10 
Houille en provenance d'EUR 12 47 269 62,2 % 44 913 62,6 % - 5,0 X + 7,6 X 
soit: 
1 - provenance nationale 41 992 55,3 X 40 744 56,8 % ':° 3,0 X + 10,3 X 
2 - provenance d'autres pays 5 277 6,9 X 4 169 5,8 % - 21,0 X - 9,0 X 
R.F. d'Allemagne 5 023 6,6 X 4 136 5,8 X - 17,7 X - 11,1 X 
France 
Belgique 84 0,1 X 33 - 60,7 X 
Royaume-Uni 64 o, 1 % 
Autres pays 106 0,1 X 
Houille en provenance des pays tiers 28 690 37,8 X 26 798 37,4 X - 6,6 X + 12,2 % 
soit : 
Etats-Unis 16 882 22,2 X 15 780 22,0 X - 6,5 % + 20,1 X 
URSS 389 0,5 % 182 0,3 X - 53,2 X + 55,9 X 
Pologne 2 872 3,8 X 2 455 . 3,4 X - 14,5 % + 9,9 % 
Canada 590 0,8 X 634 0,9 X + 7,5 X - 67,8 % 
Australie 7 512 9,9 % 7 111 9,9 X - 5,3 X + 11,4 % 
Republique d'Afrique du Sud 75 0,1 X 204 0,3 X + 172 X 
Autres pays 370 0,5 X 432 0,6 % + 16,8 % 
APPROVISONNEMENT 75 959 100 X 71 711 100 X - 5,6 % + 9,3 % 
11 
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HARO COAL 
SUPPLIES OF 
ALL COKING PLANTS 
BY COUNTRY OF ORIGIN 
EUR 1.2 
52.8 , ------------, 
1.985 
TOTAL: 81o3 MIO T 
OF WHICH FROM , DONT EN PROV. D ' 
EUR 12: 59,,3 x 
6.5 , 
2,.0 
55.1 x -----------, 
1.986 
TOTAL: 16u5 MIO T 
OF WHICH FROM , DONT EN PROV. D ' 
EUR 12: 60o5 X 
ill 
DOMESTIC ORIGIN OTHER COMM . COUNTRIES US/\ 
OR!GINE NIITIONALE /\UTRES PIIYS CE US/\ 
• 
SOUTH /\FR I Cl\ 
/\FR !QUE DU SUD 
HOUILLE 
APPROVISIONNEMENT DE 
L ' ENSEMBLE DES COKERIES 
PAR PAYS D'ORIGINE 
~ 
AUSTRIIL!II 
AUSTRAL!E 
D 
OTHER COUNTR IES 
AUTRES PAYS 
H A R D C O A L HOUILLE 
SUPPLIES OF ALL COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES COKERIES 
.. 1.000.t.(t =-t>. 
I I I 
I 1985 I 1986 I 1986/85 1985/84 
I I ., .. 
B.R •. DEUTSCHLAND 
Hard coal frOII EUR 12 29 631 100 X 29 414 100 X - 0,7 X + 7,1 X 
of which: 
1 - domestic origin 29 547 99,7 X 29 381 99,9 X - 0,6 X + 7,1 X 
2 - other Community countries 84 0,3 X 33 0,1 X - 60,7 X + 25,4 X 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 84 0,3 X 33 0,1 X - 60,7 X + 25,4 X 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal frOII third-party countries! 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 29 631 100 X 29 414 100 % - 0,7 X + 7,1 X 
FRANCE 
Houille en provenance d'EUR 12 5 266 47,7 X (4 200) 42,0 % - 20,2 % - 12,4 X 
soit : 
1 - provenance nationale 3 218 29,2 X (2700) 27,0 X - 16,1 X - 16,2 % 
2 - provenance d'autres pays 2 048 18,5 X (1500) 15,0 X - 26,8 X C 5,5 X 
R.F.· d'Allemagne 1 882 17,0 % (1500) 15,0 X - 20,3 X - 12,6 X 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 60 0,5 X 
Autres pays 106 1,0 X 
Houille en provenance des pays tiers! 5 773 52,3 % (5 800) 58,0 X + 0,5 X + 4,0 % 
soit: 
Etats-Unis 3 340 30,3 X (3 487) 34,9 X + 4,,4 % + 66,3 X 
URSS 256 2,3 X 29 0,3 X - 88,7 X + 288 X 
Pologne 185 1,7 % 176 1,8 X - 4,9 % - 2,1 X 
Canada 352 3,2 X 371 3,7 X + 5,4 X - 74,6 X 
Australie 1 588 14,4 % 1 721 17,2 X + 8,4 X - 16,3 X 
Republique d'Afrique du Sud 
Autres pays 52 0,4 X 16 0,1 % - 69,2 % 
APPROVISONNEMENT 11 039 100 x· (10 000) 100 X - 9,4 X - 4,5 X 
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H A R D C O A L H O U I L L E 
SUPPLIES OF ALL COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t (t ,; t) 
1985 1986 1·986/85 1985/84 
I 
I T A L I A 
Houille en provenance d'EUR 12 1 734 17,0 X 1 576 16,3 X - 9,1 X I - 11,0 X 
soit : I 
1 - provenance nationale I 
2 - provenance d'autres pays 734 17,0 X 576 16,3 X - 9, 1 X I - 9,1 X 
R.F. d'Allemagne 734 17,0 X 576 16,3 X - 9, 1 X I - 10,0 X 
France I 
Belgique I 
Royaume-Uni I 
Autres pays I 
I 
Houille en provenance des pays tiers! 8 477 83,0 X 8 115 83,7 X - 4,3 X + 8,6 X 
soit : 
Etats-Uni s 5 542 54,4 X 4 930 50,9 X - 11,0 X + 16,2 X 
URSS 112 1,1 X 152 1,6 X + 35,7 X + 5,7 X 
Pologne 838 8,2 X 802 8,3 X - 4,3 X + 9,8 X 
Canada 12 O,O X 24 0,2 X + 100 X 
Austral ie 973 19,3 X 2 207 22,7 X + 11,9 X + 0,7 X 
Republique d'Afrique du Sud 
Autres pays 
APPROVISONNEMENT 10 211 100 X 9 691 100 X - 5, 1 X + 4,7 X 
N E D E R L A N D 
Hard coal froa EUR 12 482 11,2 % 462 11,8 X - 4,2 % - 20,3 X 
of which: 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 482 11,2 X 462 11,8 X - 4,2 X - 20,3 X 
F.R. of Germany 478 11,2 % 462 11,8 X - 4,2 % - 18,4 % 
France 
Belgium 
United Kingdom 4 0,0 % 
- 77,8 % 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries 3 826 88,8 X 3 457 88,2 X - 9,7 X + 17,7 X 
of which 
USA 2 364 54,9 X 2 310 58,9 X - 2,3 X + 31,9 X 
USSR 
Poland 332 7,7 X 57 1, 5 + 
- 82,8 X - 28,3 X 
Canada 37 0,9 % 149 3,8 X + 303 X + 12,8 X 
Aus tralia 059 24,6 % 727 18,5 X - 31,4 % - 66,7 % 
Republ i c of South Africa 20 0,5 X 195 5,0 X + 875 X 
- 72,0 X. 
Ot he r countries 14 0,2 % 19 0,5 X + 36,4 X 
SUPPLI ES 4 308 100 X 3 919 100 X 
- 9,0 X + 11,7 X 
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H A R D C O A L HOUILLE 
SUPPLIES OF ALL COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DES COKERIES 
I 
000-t (t.=.t). 
I I I 
I 1985 1986 I 1986/85 · I 1985/84 
I -I -1 
BELGIQUE/ BEL&IE 
Houille en provenance d'EUR 12 4 038 51,6 % I 3 226 48,7 % - 20,1 % - 6,5 % 
soit: I 
1 - provenance nationale 3 109 39,7 % I 2 628 39,7 % - +5,5 % + 0,1 I 
2 - provenance d'autres pays 929 11,9 % I 598 9,0 % - 35,6 % - 23,4 % 
R.F. d'Allemagne 929 11,9 % I 598 9,0 % - 35,6 % - 22,1 % 
France I 
Belgique I 
Royaume-Uni I 
Autres pays I 
I 
Houille en provenance des pays tiers! 3 787 48,4 % I 3 404 51,3 I - 10,1 % + 10,3 % 
soit: I 
Etats-Unis 2 989 38,2 % I 2 969 44,8 % - 0,7 % + 25,7 % 
URSS 21 0,3 % I 1 - 0,7 % - 58,0 % 
Pologne 524 6,7 % I 332 5,0 % - 36,7 % + 2,3 X 
Canada 189 2,4 % I 90 1,4 % - 52,4 X - 10,0 % 
Australie 9 o,o % I 1 
Republique d'Afrique du Sud 55 0,8 % I 9 0,1 % - 83,6 % + 293 % 
Autres pays I 2 
I 
APPROVISONNEMENT 7 825 100 % I 6 630 100 % - 15,3 % + 1,0 % 
I 
UNITED KINGDOfl 
Hard coal froa EUR 12 6 118 47,3 % 6 035 50,1 % I - 1,4 % + 72,7 % 
of which: I 
1 - domestic origin 6 118 47,3 % 6 035 50,1 % I - 1,4 % + 72,7 % 
2 - other Community countries I 
F.R. of Germany 1 · 
France I 
Belgium I 
United Kingdom I 
Other countries I 
I 
Hard coal froa third-party countries 6 827 52,7 X 6 022 49,9 % I - 11,8 % + 29,4 X 
of which I 
"USA 2 647 20,4 % 2 084 17,3 X I - 21,3 % - 10,7 % 
USSR I 
Poland 993 7,7 X 1 088 9,0 % I + 9,6 % + 42,5 % 
Canada I 
Australia 2 883 22,3 % 2 455 20,4 % I - 14,9 X + 79,0 X 
Republic of South Africa I 
Other countries 304 2,3 % 395 3,2 % I + 30,3 % 
I 
SUPPLIES 12 945 100 % 12 057 100 % I - 6,9 X + 46,8 X 
I 
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H A R D C O A L H ·o U ILLE 
SUPPLIES OF All COKING PLANTS APPROVISIONNEHENT DE L'ENSEMBLE DES COKERIES 
OOO t . Ct :; t) 
I 
1985 I 1986 1986/85 1985/84 
I 
E s p A A A 
Hard coal froa EUR 1Z 909 18,4 X 356 30,5 X + 49,2 X 
of which: 
1 - domestic origin 909 18,4 X 11 356 30,5 X + 49,2 X 
2 - other Community countries 
F. R. of Ger11any 
France 
Belgium 
United Kingdo111 
Other countries 
Hard coal froa third-party countries 4 034 81,6 X 3 097 69,5 X - 23,2 X 
of which 
USA 2 401 48,6 X 820 40,9 X - 24,2 X 
USSR 
Poland 637 12,9 X 291 6,5 X - 45,7 X 
Canada 
Australia 996 20,1 X 986 22,1 X - 1,0 X 
Repub.l i c of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 4 943 100 X 4 453 100 X - 9,9 X 
PORTUGAL 
Hard coal froa EUR 1Z 
of which: 
1 - domestic origin 
2 - other Co11111unity countries 
F.R. of , Germany 
France 
Belgium 
United Kingdo11 
Other countries 
Hard coal froa third-party cow,tries 356 100 X 343 100 X 
- 3,7 X 
of which 
USA 231 64,9 X (250) 72,9 X + 8,2 X 
USSR 
Poland 125 35,1 X (93) 27,1 X 
- 25,6 X 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
Other countries 
SUPPLIES 356 100 X 343 100 X 
- 3,7 X 
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H A R D C O A L H O U I L L E 
UTILISATION IN PUBLIC POWER STATIONS UTILISATION DANS LES CENTRALES ELECTRIQUES 
AND COKING PLANTS DES SERVICES PUBLICS ET DANS LES COKERIES 
1 OOO t Ct=t) 
Power stations/Centrales electriques Coking plants/Cokeries 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1985 1986 1986/85 I 1985/84 ., .1985. 1986 I. 1986/85 .1 1985/84 
E U R 1 2 
Supplies 179 913 187 662 + 4,3 X + 30,9 % 81 258 76 507 - 5,9 X + 9,3 X 
Closing stocks 61 330 68 427 + 11,6 X + 13,6 X 4 620 4 377 - 5,3 X + 10,2 X 
Stock changes•• - 8 283 - 8 152 - 667 + 369 
Consumption 171 630 179 510 + 4,8 X + 13,0 % 80 591 76 876 - 4,6 X + 8,3 X 
E U R 10 
Approvisionnement 163 628 170 211 + 4,0 X + 33,1 X 75 959 71 711 - 5,6 % + 9,4 % 
Stocks de fin de piriode 50 535 56 868 + 12,5 X + 19,7 X 4 620 4 377 - 5,3 % + 10,2 X 
Variations de stocks** - 8 465 - 8 489 - 528 + 415 
Consomination 155 163 161 722 + 4,2 X + 12;9 X 75 431 72 126 - 4,4 % + 8,5 X 
B.R. DEUTSCHLAND 
Supplies 42 371 44 676 + 5,4 X - 2,1 X 29 631 29 414 - 0,7 X + 7,1 X 
Closing stocks 15 119 C15 245) + 0,8 X + 4,7 X 280 269 - 3,9 % + 3,3 % 
Stock changes•• - 684 - 1 065 9 30 X 
Consumption 41 687 43 611 + 4,6 % - 3,2 % 29 629 29 384 - 0,8 X + 7,1 X 
F R A N C E 
Approvisionnement 7 295 7 327 + 0,4 X - 47,1 X 11 039 10 132 - 9,4 X - 4,5 % 
Stocks de fin de periode 1 974 3 587 + 81,7 X - 53,3 X 983 (814) (.) - 5,4 X 
Variations de stocks•• + 2 248 - 1 639 + 56 (+ 37) 
Consommation 9 543 5 688 - 40,4 X - 17,7 X 11 095 10 169 - 8,4 X - 1,3 X 
I T A L I A 
Supplies 9 111 9 393 + 3,1 X - 1,4 X 10 211 9 691 - 5,1 X + 3,6 X 
Closing stocks 1 232 1 418 I+ 15,1 X + 7,4 X 924 822 - 8,9 X - 0,5 X 
Stock changes•• 
- 165 - 186 I - 106 + 136 
Consumption 8 946 9 207 I + 2,9 X - 0,8 X 10 105 9 827 - 2,8 X + 5,9 X 
N E D E R L A N D 
Supplies 4 995 5 236 + 4,8 X 
- 0,7 % 4 308 3 919 I - 9,0 X + 11,7 X 
Closing stocks 535 359 I - 32,9 x - 9,5 % 343 291 I - 15,2 X + 15,9 X 
Stock changes•• + 56 + 135 I - 129 + 72 I 
Consumption 5 051 5 371 I + 6,3 % - 2,1 X 4 179 3 991 I - 4,5 X + 9,2 X 
BELGIQUE/ BELGIE 
Approvisionnement 4 913 4 477 - 8,9 X - 17,8 % 7 825 6 630 I - 15,3 X + 1,0 X 
Stocks de fin de periode 763 831 + 8,9 X + 7,5 X 497 505 I + 1,6 % + 11,2 % 
Variations de stocks** 
- 53 - 23 - 50 + 54 I 
Consommation 4 872 4 454 
- 8,6 X - 19,7 % 7 775 6 684 I - 14,0 X - 0,8 % 
I 
** including stock adjustments/ y compris rectifications 
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H A R D C O A L 
UTILISATION IN PUBLIC POWER STATIONS 
AND COKING PLANTS 
OOO t Ct=t) 
Power stations/Centrales electriques 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Supplies 
Closing stocks 
Stock changes** 
Consumption 
Supplies 
Closing s toc ks 
Stock changes** 
Consumption 
Approvisionnement 
Stocks de fin de periode 
Variations de stocks** 
Consommation 
Approvisionnement 
Stocks de fin de pe riode 
Variations de stocks** 
Consommation 
1985 
83 481 
23 942 
- 9 540 
73 941 
47 
47 
11 054 
6 970 
- 339 
10 715 
361 
361 
15 340 
9 988 
+ 776 
16 116 
945 
807 
- 594 
351 
1986 
86 692 
27 983 
- 5 236 
81 456 
630 
630 
11 358 
7 445 
- 475 
10 883 
422 
422 
16 145 
10 822 
+ 388 
16 533 
1 306 
(737) 
- 51 
1 255 
1986/85 1985184 . I 
UNITED KINGDOM 
+ 3,8 X 
+ 16,9 X 
+ 10,2 X 
+ 126 X 
+ 66,2 X 
+ 38,4 X 
I R E L A N D 
+ 1240 X + 38,2 X 
+ 1240 X + 38,2 X 
D A N M A R IC 
+ 2,8 X 
+ 6,8 X 
+ 1,6 X 
+ 21,5 X 
+ 5,1 X 
+ 23,4 X 
E L L A S 
+ 16,9 :Y. 
- 19, 1 
+ 16,9 X 
- 19,1 X 
E S P A N A 
+ 5,2 X 
+ 8,4 X 
+ 2,6 X 
+ 6,9 X 
+ 12,6 X 
P O R T U G A L 
+ 38,2 X 
- I 
+ 258 X 
- I 
** including stock adjustments/y compris rectifications 
H O U I L L E 
UTILISATION DANS LES CENTRALES ELECTRIQUES 
DES SERVICES PUBLICS ET DANS LES COKERIES 
Coking plants/Cokeries 
1985 .. . 1 . .. 1986 .. 1 1986185 I . 1985184 
12 945 
1 690 
- 372 
12 573 
4 943 
(.) 
(- 143) 
(4 800) 
356 
(.) 
+ 4 
(360) 
12 057 
1 676 
+ 14 
12 071 
4 453 
(.) 
- 53 
(4 400) 
343 
(.) 
+ 7 
(350) 
- 6,9 X 
- 0,8 X 
- 4,0 X 
- 9,9 X 
- 8,3 X 
- 3,7 X 
- 2,8 X 
+ 46,8 X 
+ 28,2 X 
+ 34,7 X 
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